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Validasi pembiayaan kredit pada PT. Bima Finance Yogyakarta merupakan 
langkah untuk melakukan tindakan pada nasabah yang mengalami keterlambatan 
pembayaran angsuran dalam pembiayaan kredit. Setelah langkah validasi dilakukan 
karyawan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pembiayaan kredit. 
Validasi diambilberdasarkanjumlah keterlambatan pembayaran angsuran 
daripembiayaan kredit nasabah. 
Untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian maka dibangun sistem 
informasi Validasi Pembiayaan Kredit berbasis web 
responsive.Sistemtersebutakandigunakanuntukmengolah data pembayaran angsuran 
dalam pembiayaan kredit denganmenganalisa kasus berdasarkan jumlah 
keterlambatan pembayaran angsuran yang dialami oleh nasabah. 
Sistem yang dibangundapat menganalisa sebuah penanganan khusus yang 
diperlukan dalam pengendalian pembiayaan kredit perdasarkan jumlah keterlambatan 
pembayaran angsuran yang telah dikelompokan dalam lima jenis penanganan khusus. 
Penanganan khusus berupa surat peringatan ke – 1 (SP1) untuk keterlambatan 
angsuran 7 hari, surat peringatan ke – 2 (SP2) untuk keterlambatan 15 hari, surat 
peringatan ke – 3 (SP3) untuk keterlambatan 30 hari, surat tugas penarikan (STP) 
untuk keterlambatan 60 hari, surat kuasa penarikan (SKP) untuk keterlambatan 90 
hari lebih. 
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 Credit financing validation at PT. Bima Finance Yogyakarta is a step to 
take action on customers who experience delay in installment payment in credit 
financing. After the validation steps performed the employee can conduct supervision 
and control of credit financing.Validation is taken based on the amount of late 
payment of installment from customer loan financing. 
 To be able to conduct supervision and control then built a web-based Credit 
Response Credit Validation information system.The system will be used to process the 
installment payment data in credit financing by analyzing the case based on the 
amount of late payment of installments experienced by the customer. 
 The built system can analyze a special handling required in the control of 
credit financing based on the amount of late payment of installments that have been 
grouped into five specific types of handling.Special handling in the form of 1st 
warning letter (SP1) for 7 days delay, 2nd warning letter (SP2) for 15 days delay, 3rd 
letter warning (SP3) for 30 days delay, withdrawal letter (STP) for 60 day delay, 
power of withdrawal letter (SKP) for more than 90 days delay. 
 
Keywords: CREDITFINANCING, INFORMATION, PT BIMA FINANCE,SYSTEM 
VALIDATION,WEB RESPONSIVE. 
 
